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1)Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 19741 \Industriarbetarnas löner under tredje kvartalet e.r 1974
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käy­
tettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa 
no 7-8/1953.
Vuoden 1974 H I  neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 177 000 
miespuolisen ja $6 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkois­
ta. Miespuolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tunti­
ansio oli vuoden 1974 III neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 
10,85 mk ja naispuolisten työntekijöiden vastaava ansio 7,90 mk. 
Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen oli miehillä 11,05 mk ja nai­
silla 8,00 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat mousseet vuoden 1974 II 
neljänneksestä 2.1 $ ja naisten ansiot 3.4 $. Vuoden 1973 III nel­
jänneksestä ovat vastaavat nousut miehillä 21.4 i° ja naisilla 23.3
Mainittakoon, että työehtosopimusten mukaiset syyskuussa toteutuneet 
palkankorotukset sisältyvät tilaston lukuihin aloittain eri tavoin 
tiedusteluajankohdasta riippuen. Eräillä aloilla näiden vaikutus 
puuttuu vielä kokonaan.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tila stotiedotuksessa ns o PA 1974*37 
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistiskrapport PA 1974*37
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen mak­
settavat arkipyhäkorvaukset.
Om inhäll ooh metod som använts i lönestatistiken för industriarbe- 
tare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953
Under III kvartalet är 1974 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 
177 000 manliga och $6 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under III kvartalet 
utan vardagshelgersättningar 10,85 mk och för kvinnliga arbetare 
7 ,9 0  mk. Motsvarande förtjänster med vardagshelgersättningar var 11 
11,05 mk och 8,00 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar 
hade stigit frän II kvartalet 1974 tili III kvartalet är 1974 med 
2.1 *¡0 och de kvinnliga arbetarnas med 3.4 Motsvarande förändringar 
frän III kvartalet är 1973 var 21.4 $ och 23.3
Det bör nämnas, att de under september mänad förverkligade arl «te- 
avtalsenliga löneförhöjningarna ingär i Statistiken branschvis 
pä oiikä sätt beroende pä förfrägningstidpunkten. Inom nägra branscher 
saknas deras inverkan ännu i helt och hället.
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 
1971 - H l /1974 - Industriarbetarnas medeltimförtjänst ooh dess utveckling tear- 
talsvis 1971 - III/1974
Vuosi ja nel- Keskituntiansio: Indeksi 1939 = 100 
jännes - Är ; Medeltimförtjänstj Index 1939 = 100
ooh kvartal iIGeEet^TJaaser. ! 'MeEet " Naiset’
: Man : Kvinnor I Man Kvinnor
"'indeksi'III-IV/1951 = 100 
Index III-IV/1951 = 100
Miehet’" ¡Naiset 
Man i Kvinnor
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia j 
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
Kaikki
Alla
1 )1971 I  ; 6.05 4.39 7 348 9 501 378 ONO■sf(6.0 1) (4.38)
I I 6.48 4-53 7 870 9 804 . 405 422
I I I 6.60 4.67 8 016 10 107 412 435
IV 6.90 4.86 8 380 10 519 431 453
1972 I 6.93 4.89 8 417 10 583 433 456
I I 7.54 5.35 9 158 11 579 471 499
I I I 7.55 5.42 9 170 11 730 472 505
IV 7.69 5.53 9 340 11 968 481 516
1973 I 7.87 5.61 9 558 12 141 492 523
I I 8» 72 6.22 10 591 13 462 545 580
I I I 8.94 6.42 10 858 13 894 559 599
IV 9.17 6. ¿3 11 137 14 348 573 618
1974 I 9.51 6.82 11 550 14 760 594 636
I I 1C.62 7.65 12 899 16 556 664 713
I I I 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
Tuntia]isiot arkipyhäkorvauksineen
Timför-¡jänster med vardagshelgersättningar
1971 I  ; 6.16 4.43 7 483 9 588 385 413 395(6.12) (4.42)
I I 6.6 0 4.58 8 017 9 894 412 427 417
I I I 6.72 4.72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7.03 4.91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7.06 4.94 8 576 10 692 441 461 448
I I 7.68 5.40 9 330 11 680 480 504 488
I I I 7.69 5-47 9 342 11 839 481 510 491
rv 7.83 5.59 9 512 12 099 489 521 500
1973 1 8.01 5.67 9 730 12 272 501 529 511
1 1 8.88 6.29 10 787 13 614 555 587 566
m 9.10 6.49 11 055 14 046 569 605 ! 582
rv 9-34 6.70 11 346 14 501 584 625 | 598
1974 1 9.69 6.89 11 772 14 912 606 642 j 619
1 1 10.82 7.74 13 144 16 752 676 722 | 692
m 11.05 8.00 13 423 17 315 691 : 746 I 710
1) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, vaneri- 
puutalo- ja laatikkoteollisuudessa Siirrytty yhden tilikauden tilastosta koko nel­
jänneksen peittävään ansiotilastoon. Vanhan käytännön mukaisesti keskiansiot sulkeissa 
Frän början av är 1971 har man inom pappers- ooh pappersmassaindustrin, säg- ooh fa- 
nerindustrin samt trähus- ooh lädfabrikerna övergätt 'frän en statistisk omfattande 
en löneperiod tili en lönestatistik, som insamlas för ijela kvartalet. Medeltimför- 
tjänsterna beräloiade enligt det gamla systemet har angivits inom parents.
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain III 
neljänneksellä 1974
Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, antal arbetare ooh medeltim- 
förtjänster enligt industribransch'och ortsklass urider III kvartalöt är 1974
Teollisuusala ja paikkakunta- Tiedus- j Lukumäärä ] Keskituntiansio, mk
luokka
Industribransch ooh ortsklass
telukuu-
kaudet
Enkät-
tid-
punkter
Antal Medeltimförtjänstj m k ’
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor I
!
Malmikaivokset ja rilcastamot
Malmgruvor och anrikningsverk IX 2 644 - 11.62 —
I 260 — 12.67 —
II 1 794 — H .56
III 590 - 11.33 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot •
-Kalkstensbrott och -krossverk VII-IX 393 161 11.05 7.84II 305 131 11.24 7.93
III 61 29 10.65 e •
Kalkki- ja sementtiteollisuus
Kalk- och cementindustri VII-IX 1 389 210 10.65 7.78
II 1 181 169 10.73 7-79III 107 16 9.33 • •
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämneindustri VIII 6 450 972 11.05 8.00
I 1 546 173 11.42 7.80
II 3 967 647 11.21 8.18
III 937 152 9.76 7.49
Lasitehtaat - Glasfabriker VII-IX 2 482 1 309 ' 10.94 7.71II 1 752 881 11.09 8.00
III 730 428 10.63 7.21
Posliinitehtaat-
Poslinfabriker IX 579 895 10.94 8.45
I 321 687 11.43 8.46
II 258 208 10.33 8.44
Metalliteollisuus-
Metallindustri 70 546 19 084 11 .15 8.40
I 21 862 5 279 11.56 8.73
II 45 302 13 058 11.06 8.32
III 3 382 747 9-84 7.42
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat - Järh' och stälverk VII-IX 3 551 633 11.23 8.15
II : 2 570 442 11.59 8.57
III 938 182 10.20 7.08
f
Teollisuusala ja paikkakunta- Tiedus- Lukumäärä ' Keskituntiansio, mk
luokka I telukuu- Antal : Medeltimförtjänst, mk
Industribransch j kaudet
ortsklass . ; Enkät-
j tid- 
i punkter
Muita metalleja valmistavat i 
tehtaat - Övriga metallverk : IX
I !
H
Metallituötetehtaat 
Me talimanufaktur VII-IX
I
II
III
Konepajat, valimot ja lai- 
vaveistämöt - Mekanislca verk- 
städer, gjuterier ooh ;
skeppsvarv VII-IX
i ;
i i  . i
m
Sähkökö Jotehtaat 
Pabriker för eläpparater 
I 
II
VII-IX
Autokorjaamot - Bilreparä- 
tionsverkstäder 
I 
II 
III
jV I I I
Nahka-, kenkä-, nahkateos- 
ja kumitavarateollisuus - 
Läder-, sko-, lädervaru- ooh 
gummivaruindustri 
I 
II 
III
Kemian perusteollisuus 
Kemi sk indus.tr i 
I 
II 
H I
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri
I
II
III
¡VIII,IX
I
\ IX
¡VII-IX
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor
5 497 i ■ 753 11.33 8.71
35? i 33 10.51 • 0
5 145 |i
720 11.38 8.74
10 903 ! 4 079 10.94 8.55
3 343 i 1 348 11.69 8.95
6 460 ! 2 448 ■to. 79 8.47
1 100 283 9-74 7.44
37 948 6 819 11 53 8.56
12 646 1 710 11.85 8.66
24 125 4 854 11.46 8.58
1 177 255 9.73 7.63
5 969 6 201 10.06 8.20
2 155 1 881 10.94 8.77
3 750 4 302 9.54 7-95
6 678 599 10.10 7.43
3 323 298 10.81 7.97
3 252 292 9.48 6.92
103 9 8.21 • •
3 644 6 863 9-41 7.3 6
485 1 210 8.97 7.28
2 465 4 094 9.71 i 7.56
6 94 1 559 8.63 I 6.91
5 645 1 579
!
! 11.85 ! 8.63
925 125 i 11.80 7-97
4 442 1 405 i 11.95 s 8.70
278 491 [ 10.48 . .
4 847 15 338 j 10.06 7.48
2 172 5 544 ! 10.19 7.69
2 415 i 8 125 ! 10.06 ! 7.44
260 I 1 669 ! 9.07 7.03
Teollisuusala ja paikkaa Tiedus- f Lukumäärä Keskituntiansio,mk
kuntaluokka telukuu- Antal Medel t irnf ört jänst,
kaudet . . . ... .. . ..... . .....
Industribransch och Enkät- Miehet Naiset Miehet Naiset
ortsklass tid- Män Kvinnor Män Kvinnor
VillatehtaatYllefab-' r t w 4~2~Ö47 9.84 - 7.7ÏÏ
riker I 473 694 9.75 7,79
II 404 1 130 10.44 7-94
III 130 223 8.37 6.95
Puuvillatehtaat - Bomulls-
fabriker VII-IX 2 383 4 140 10.06 7-49
I 773 ■ 1 185 10.08 7.48
II 1 608 2 823 10.06 7-53
III 2 132 • « 6.75
Pellavatehtaat
Linnefabriker VII-IX 201 467 9.93 7.45
Silkkitehtaat
Sidenfabriker VII-IX 219 495 10.77 7.62
I 135 276 10.66 7.68
Trikoo- ja sukkatehtaat
Trikä- ooh StrumpfabrikerVII-IX 1 037 8 189 10.16 7.40
I 600 2 986 10.63 7.80
II 381 4 078 9.63 7.24
III 56 1 125 8.7 6 6.95
Vaatetusteollisuus
Beklädnad sindustri VII-IX 809 18 382 8.87 7.22
I 156 3 134 9.66 7-35
II 570 12 628 8.82 7.28
III 83 2 62C 7-78 6.78
Paperi- ja puumassateollisuus
Pappers- och tramasseindustri
1) VII-IX 33 631 ! 8 601 11.17 8.82
I 6 333 1 523 11.02 8.76
II 5 017 ! 6 303 11.20 8.83
III I 2 281 | 775 11.34 8.89
Puuhiomot - TräsliperierjVII-IX I 1 484 82 11.23 8.64
I l 249 6 11*31 • •
II i 1 077 67 1 1.2r 8.52
III !; 158 ! 9 11.2 3 • •
Erillisine apuosastoineen - Med olika hjälpavdelningar
teollisuusala ja paikkakunta- I Tieduste- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Luokka
Industribransch och 
ortsklass
lukuu-
kaudet
Antal Kedeltimförtjänst, mk
Enkät-
tid-
punkter
Miehet
Män
Naiset
i Kvinnor
i
Miehet
Män
: Naiset
i Kvinnor1i
Selluloosatehtaat '
Cellufabriker VII-IX 5 188 941 11.06 9.10
I 1 413 323 11.02 9-34
II 3 775 618 11.09 8.97
Paperi- ja kartonkitehtaat
Pappers- ooh kartongfabriker VII-IX 11 896 5 280 11.68 9-24
I 1 938 718 11.49 9.17
II 8 610 3 935 11.71 9.27
III 1 348 627 11.79 9.15
Kirjapainot ja kirjansitomot
Boktryckerier ‘Ooh bckbiriderler VIII 6 072 4 537 11.40 9.00
I 3 688 2 518 12.02 9-41
II 2 296 1 931 10.55 8.55
III 88 88 9.08 7. 11
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus - Sag-, faner- 1)
och trähusindustri VII-IX 18 293 9 071 9.72 7.57
I 3 154 1 425 9-97 7-74
II 13 697 7 144 9.72 7.57
III 1 442 502 9.06 7.15
Sahat - Sagar VII-IX 8 911 2 527 10.00 7.86
I 1 575 532 10.19 7.80
II 6 392 1 815 10.06 7-95
III 944 180 9.20 7.12
Vaneritehtaat - Fanerfabriker VII-IX 2 937 4 '497 i 8.80 7-43
I 266 i 349 I 8.78 .7.69 !
II 2 577 | 4 029 8.82 ! 7.42
III 94 ! 119 i 8.23 iI j 7-14
Puutalo- ja laatikkotehtaat- : Ii |
Trähus- och lädfabriker VII-IX 2 845 ! 1 669 9.51 i 7.69
I 716 ! 448 10.02 i 7.88
II 1 856 ! 1 031 9.42 : 7.69
III 273 | 190 8.71 j 7.20
Puulaiva- ja veneveistämöt IX 689 ! — 12.33 i i
II 689 i - ! 12.33 !
1) Erillisine apuosastoineen 
Med oiikä hjälpavdelningar
Teollisuusala ja paikka­
kuntat uokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Industribransch ooh 
co^rtsklass
Enlcät-
tid-punkter
Miehet ‘Naiset 
Män |Kvinnor
Miehet
Iän
Naiset
Kvinnor
Puusepäntehtaat ~ ......f
4 416 9.82 8.06Snickerifabriker VII-IX 5 990
I 342 183 10.86 8.24
I I 4 858 3 835 9.90 8.16
III 790 398 8.91 7.11
Kauppamyllyt, lcovaleipä-,
keski- ja makaroonitehtaat 
Händelskvarnar, knäclcebröds-, 
kex- ooh makaronfabriker IX 1 159 1 175 10.68 7.90
I 287 373 11.07 8.28
I I 872 802 10.55 7.72
Sokeri- ja makeistehtaat 
Socker- ooh sötsaksfabriker IX 1 058 2 127 10.88 8.41
I 268 802 11.75 9.12
II 790 1 325 10.58 7.96
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat - Bryggerier ooh
1 346 7.99läskedrycksfabriker IX 2 092 10.45
I 928 532 10.38 8.25
II 1 164 814 10.51 7.82
Tupakkatehtaat - Tbbaksfabriker IX 394 740 10.46 8.31
I 117 190 10.69 9.05
II 277 550 10.31 7.94
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- ooh ström-
9.88distributionsverk VII-IX 5 983 492 7.02
I 1 104 134 10.19 7.41
II 3 400 284 10.02 6.90
III 1 479
■
74 9.31 6.79 i
i
i
i
